






Evaluation of Strength for Multiphase Coating Tools 
Toshiro SlllBASAKA and Hajime KANAMORI 
(Recieved Feb. 29， 1996) 
To design a optimum mu1tiphase coating layer of ω凶ng旬ols，出eestimation method of 
出es佐'engthbased on出efracture mechani団組d血.eappliα.tion of a neural network is 
proposed in出spaper. The input戸rametersare tl陪 propertiesof layers and出esubs回 te
(modu1us of elasticity， Poisson's ratio and coefficient of thermal expansion)，出icknessand 
residual stress of each layer. It was found世1elt仕Iem.a泊mumenergy release rate，世1eltwas旬
羽y由estrength of layers， was eva1uated by血estruc佃redneUicH network官leerror of 





































に対するポテンシャルエネルギWから、エネルギ解放率 gが次式により求められる 13) 。w


























































CB : u=0 







縦弾性係数 E(kgf!mm2) 110000.0-70000.0 
ポアソン比 ν 0.15-0.35 
熱膨張係数 α(xlO-'/"C)I 4.0-9.5 
厚さ t (mm) I 0.001-0.003 
? ?








































































































































































ため、第 1層と第 2層の界面および第 2層内でエネルギ解放率が異なる結果となっている。
被膜②と④は第 1届と第 2層の被覆順序を変えた被膜であり、被膜②は第 1属と第 2層の界面で、




























。強度予測図 8、 9はそれぞれ 2層、 3属被膜で膜厚が
等しい場合のエネルギ解放率を NNにより評価
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